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概 要
「一つの台湾・一つの中国」というスローガンがある。これは、2015 年 11 月 7 日、台北の総統府前で掲
げられていたもので、中台首脳会談に抗議するデモ参加者が強く打ち出したものでもある。他方で、「一つの
中国」と言われていても、これまでのオリンピックでの入場シーンを観ていると、中国は People’s Republic 





















2015 年 8 月、愛知学泉大学と提携校となってい
る慈濟技術学院（１）が主催するサマープログラム
























































































































































































































































より、1901 年から 1945 年までの 45 年間、第 5 期
に渡って編纂された。第一期の 1901 年、第 2 期の
1913 年、第 3 期の 1923 年、第 4 期の 1937 年、第














































































































分 類 項 目 分 類 基 準
道 徳 教 材 特性、勉学、親孝行、友情、礼儀、善悪などの観念を教える教材。




軍 事 教 材 戦争に関する教材。国家戦力と武器の紹介、戦記物などを含める。
内 地 事 情 当時日本内地風景や特有の事物に関する教材。
台 湾 事 情 当時台湾の風景や特有の事物に関する教材。
新領土事情 植民地台湾以外の占領地に関する教材。
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  きみがよは 
  ちよに 
  やちよに 
 徳坤が心をこめて歌ふ声は、同じ病室にゐる人たちの心に、しみこむやうに聞こえました。 
  さざれ 
  いしの 
 小さいながら、はっきりと歌はつづいて行きます。あちこちに、すすり泣きの声が起りました。 
  いはほとなりて 
  こけの 












































































































































































いる。『海角 7 号』後は、上下合わせて 4 時間半と
いう上映時間で、制作費も 8 億台湾ドルという大作
『セデック・バレ 太陽旗』『セデック・バレ 虹の














































































































































































































































































（1）2015 年 11 月 1 日より慈濟科技大学となった。 
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（ 9 ）「『 君 が 代 少 年 』 と い う 国 定 教 科 書 の 文 章 」
blog.livedoor.jp/ekesete1/archives/45196434.html 
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